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Neue Ansätze zur Auswertung von Schreibprozessdaten:
Textgeschichten und Satzgeschichten
Motivation
Untersuchung von Schreibprozessen auf linguistischer
Ebene:
• Welche Strukturen werden wie wann bearbeitet?
• Wie entsteht Text aus syntaktischer Perspektive?
• Welche linguistischen Theorien eignen sich, 
Schreibprozesse zu beschreiben/erklären?
• Automatisches Prozessieren von keystroke-logging Daten 
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Implementierung
• Parser und Analysierer als Python-Programm
• Open source, verfügbar via github
https://github.com/mulasik/wta (ändert evtl. noch einmal!)
• Parametrisierbar und konfigurierbar
• Input: idfx-Datei
• Output: JSON-Datei und Visualisierungen
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An edit operation is an act of either removing or inserting a 
sequence without interruption. As long as the writer keeps deleting
or inserting subsequent characters one after another without
changing direction or moving the cursor to a different position. the
whole operation is
treated as a single edit operation.
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• Textgeschichte mit Transforming Sequence; Visualisierung Textgeschichte (ohne/mit Filter)
• Satzgeschichte
Beobachtete Beispiele:
